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ABSTRAK
Brigitta Armeina Putri Andyantari. PENGGUNAAN MODEL TEAMS GAMES 
TOURNAMENT DENGAN MEDIA ULAR TANGGA PADA MATERI 
KERAJAAN-KERAJAAN ISLAM DI INDONESIA UNTUK 
MENINGKATKAN MOTIVASI DAN PRESTASI BELAJAR SISWA 
KELAS X IIS 2 SMA NEGERI 6 SURAKARTA TAHUN AJARAN 
2014/2015. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. Desember 2015.
Tujuan penelitian ini adalah untuk meningkatkan motivasi dan prestasi 
belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun Ajaran 2014/2015 
melalui penggunaan model TGT dengan media ular tangga pada materi kerajaan-
kerajaan Islam di Indonesia.
Penelitian ini merupakan penelitian tindakan kelas (PTK). Penelitian 
dilaksanakan dalam dua siklus, dengan tiap siklus terdiri atas perencanaan, 
pelaksanaan, observasi dan refleksi. Subjek penelitian adalah siswa, guru dan 
proses belajar mengajar di kelas X IIS 2 SMA Negeri 6 Surakarta. Data dan 
sumber data berasal dari siswa, guru dan proses belajar mengajar. Teknik 
pengumpulan data adalah dengan wawancara, observasi, angket dan tes. Uji 
validitas data menggunakan teknik triangulasi metode. Analisis data 
menggunakan teknik deskriptif komparatif. Prosedur penelitian adalah model 
spiral.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) penggunaan model TGT 
dengan media ular tangga pada materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dapat 
meningkatkan motivasi belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 6 Surakarta 
Tahun Ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari hasil persentase ketercapaian 
indikator dalam angket motivasi belajar. Pada siklus I rata-rata ketercapaian 
sebesar 78,40% dan pada siklus II meningkat menjadi 82,42% perolehan ini telah 
melampaui target yang diterapkan yaitu 80%; (2) penggunaan model TGT dengan
media ular tangga pada materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dapat 
meningkatkan prestasi belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun 
Ajaran 2014/2015. Hal ini dapat dilihat dari ketuntasan nilai tes kognitif, pada 
siklus I siswa yang tuntas sebanyak 69,70% dan pada siklus II menjadi 87,88%, 
hasil ini telah melampaui target yang diterapkan yaitu 80%.
Simpulan penelitian ini adalah penggunaan model TGT dengan media 
ular tangga pada materi kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia dapat meningkatkan 
motivasi dan prestasi belajar siswa kelas X IIS 2 SMA Negeri 6 Surakarta Tahun 
Ajaran 2014/2015.
Kata kunci: model TGT, media ular tangga, motivasi belajar, prestasi belajar
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ABSTRACT
Brigitta Armeina Putri Andyantari. USING TEAMS GAMES TOURNAMENT 
METHOD WITH SNAKES AND LADDERS ON SUBJECT ISLAMIC 
PALACES IN INDONESIA MATERIAL TO IMPROVE MOTIVATION AND 
PERFORMANCE OF LEARNING OF X IIS 2 CLASS OF NEGERI 6 
SURAKARTA HIGH SCHOOL STUDENT AT 2014/2015 ACADEMIC YEAR. 
Thesis, Teacher Training and Education Faculty, Sebelas Maret University. 
December 2015.
The aim of this research is to improve motivation and performance of 
learning of X IIS 2 class, Negeri 6 Surakarta high school student at 2014/2015 
academic year by using TGT model with snakes and ladders on subject Islamic 
palaces in Indonesia material.
The kind of this research is Classroom Action Research (CAR) which 
uses 2 cycles and each of them consists of planning, realization, observation and 
reflection. The subjects of this research are students, teachers and teaching and 
learning process in X IIS 2 class Negeri 6 Surakarta high school. The data and 
data sources are obtained from students, teachers and teaching and learning 
process. The technique that are used to obtain the data are by conducting 
interview, observation, questionnaire and test. Triangulation method is used in 
validating the data of this research. The data are analyzed by using comparative 
and descriptive technique, while the analysis procedure is spiral model.
Result of this research shows: (1) the use of TGT method with snakes and 
ladders media on Islamic Palaces in Indonesia material can improve motivation 
of X IIS 2 class Negeri 6 Surakarta high school students at 2014/2015 academic 
year. It can be seen from the result percentage of indicator achievement on the 
questionnaire about learning motivation. The first cycle shows 78,40% and it 
increases to 82,42% in second cycle. The result passed the achievement target,
that is 80%, (2) the use of TGT model with snakes and ladders media on subject 
Islamic Palaces in Indonesia material can improve the learning process of X IIS 2 
class Negeri 6 Surakarta high school students at 2014/2015 academic year. This 
condition can be seen from the complete research of cognitive test. In the first 
cycle, the result is on 69,70% and it increases to 87,88% in second cycle. This
percentage has passed the achievement target that is 80%.
From the result of this research, it can be concluded that the use of TGT 
model with snakes and ladders media on Islamic palaces in Indonesia material 
can improve the motivation and performance of learning of X IIS 2 class Negeri 6 
Surakarta high school students at 2014/2015 academic year.




“Pendidikan merupakan perlengkapan paling baik untuk hari tua.”
~ Aristoteles ~
“Pendidikan merupakan senjata paling ampuh yang bisa kamu gunakan untuk 
merubah dunia.”
~ Nelson Mandela ~
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati dan mengatasi dari satu 
kegagalan ke kegagalan berikutnya tanpa kehilangan semangat.”
~ Winston Churchill ~
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